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We found an error in our paper published in the Int. J. Mol. Sci. recently [1]: on page 409, the 
Equation (2) should be printed as: 
nHM nF nO SCBO nSK H f 57659 . 266 75477 . 174 21889 . 169 64546 . 53 52012 . 80 1688 . 50 − − − + − = Δ
D  
We apologize for any inconvenience caused to the readers. 
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